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s u b c o n t r a c t e d w o r k e r i n r e l a t i o n to h i s c o n t r a c -
tor . T o c o n c l u d e th is p o i n t , w a g e d i f f e r e n t i a l s 
be tween m e n a n d w o m e n have f u l f i l l e d a t w o -
f o l d p u r p o s e . F i r s t l y , by m a i n t a i n i n g w o m e n ' s 
wages l o w e r t h a n those o f m e n , w o m e n c o n s t i -
tute a reserve l a b o u r force w h i c h is used d u r i n g 
t imes of e c o n o m i c c r i s i s . S e c o n d l y , l o w e r wages 
f o r w o m e n have p r e v e n t e d the m a j o r i t y of t h e m 
f r o m g a i n i n g e c o n o m i c a u t o n o m y . 
T h e f i n a l c o n t r i b u t i o n of this w o r k is the 
e x a m i n a t i o n of h o w these t w o factors—transferr -
i n g of a s s e m b l y p l a n t s to p e r i p h e r a l areas a n d 
i n c o r p o r a t i o n o f l a r g e g r o u p s of w o m e n i n t o 
p r o d u c t i o n — h a v e d e e p l y affected the w a y J u a -
rez p e o p l e l i v e the i r l ives . F e r n a n d e z - K e l l y uses 
the m e t h o d of p a r t i c i p a n t o b s e r v a t i o n to a c h i e v e 
a n i n s i d e v i e w of the m a q u i l a d o r a s a n d o f the 
w a y m a q u i l a d o r a w o r k e r s l i v e . A n e t h n o g r a p h i c 
d e s c r i p t i o n o f Z a r a g o z a Street—a J u a r e z n e i g h -
b o r h o o d w h e r e a l a r g e n u m b e r of m a q u i l a d o r a 
w o r k e r s l i v e — i s g i v e n i n d e t a i l . F r o m the data 
c o l l e c t e d , v a r i o u s c o n c l u s i o n s are d r a w n . F i r s t l y , 
a n d m o s t i m p o r t a n t o f a l l , is that w o m e n i n 
C i u d a d J u a r e z j o i n e d the w o r k force n o t as s u p -
p l e m e n t a r y w a g e earners b u t as the m a i n p r o -
v iders of stable a n d r e g u l a r i n c o m e for the i r f a m -
i l i es d u e to the w e a k e m p l o y m e n t status of the 
m e n a n d the g e n e r a l i z e d p o v e r t y i n w h i c h peo-
p l e l i v e . S e c o n d l y , a l t h o u g h the m a q u i l a d o r a 
p r o g r a m has resulted i n m o r e e m p l o y m e n t o p p o r -
t u n i t i e s , i ts i n s t a b i l i t y a n d l o w salaries h a v e 
forced p e o p l e to c o m b i n e their w o r k at the 
a s s e m b l y p l a n t s w i t h o ther i n f o r m a l e c o n o m i c 
ac t iv i t ies at the h o u s e h o l d , n e i g h b o r h o o d a n d 
c o m m u n i t y level . S m a l l grocery stores are i m p o r t -
a n t sources of credi t , f o o d a n d other essentials . 
Because these w o r k e r s ' wages c o n t i n u e to be 
l o w e r t h a n the cost o f l i v i n g , s u c h e x c h a n g e s are 
f u n d a m e n t a l for subsistence. T h i r d l y , the m a q u i l -
a d o r a p r o g r a m has g i v e n w o m e n a k i n d o f 
" ' e m a n c i p a t i o n " by a l l o w i n g t h e m to e a r n the i r 
o w n salaries that they s p e n d o n c lothes , cosmet-
ics , j e w e l r y a n d e n t e r t a i n m e n t i n a m a n n e r very 
close to that of the A m e r i c a n w o m e n . 
T o c o n c l u d e , F e r n a n d e z - K e l l y ' s i n t e r d i s c i p l i -
n a r y research is a v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n to the 
s t u d y o f the effects p r o d u c e d by i n t e r n a t i o n a l 
c a p i t a l i n v e s t m e n t i n a g i v e n p e r i p h e r a l area 
s u c h as the M e x i c a n - A m e r i c a n border . I n study-
i n g this case, the gender d i s c r i m i n a t i o n c r i t e r i o n 
used i n e m p l o y m e n t r e c r u i t m e n t procedures 
proves to be o n e o f the m o s t i m p o r t a n t character-
is t ics of the p h e n o m e n o n s t u d i e d . T h e u t i l i z a -
t i o n of this c r i t e r i o n i n the B o r d e r I n d u s t r i a l i z a -
t i o n P r o g r a m is n o t a mere o c c u r r e n c e b u t rather 
a g e n e r a l feature of i n t e r n a t i o n a l c a p i t a l i s m 
w h e n t r a n s f e r r i n g p r o d u c t i o n p l a n t s . 
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Sex s t e r e o t y p i n g i n a d v e r t i s i n g seems l i k e a n 
o l d , w o r n o u t t o p i c . W o m e n have been v o i c i n g 
c o m p l a i n t s a b o u t the w a y they are p o r t r a y e d i n 
a d v e r t i s i n g for m o r e t h a n a decade. T h e c o m -
p l a i n t s have u s u a l l y focused o n the stereotypic , 
l i m i t i n g a n d d e m e a n i n g ways i n w h i c h they are 
p o r t r a y e d . I n C a n a d a this has l e d to i n v e s t i g a -
t i o n of the issues by w o m e n ' s g r o u p s , by research-
ers, by the a d v e r t i s i n g i n d u s t r y , a n d f i n a l l y by 
the g o v e r n m e n t . A m o n g those w h o have w r i t t e n 
i n th is area are A l i c e C o u r t n e y a n d T h o m a s 
W h i p p l e , w h o have been w o r k i n g i n the f i e l d 
s ince the ear ly 1970's, a n d w h o are p r o b a b l y best 
k n o w n f o r their s tudy for the C a n a d i a n A d v i s o r y 
C o u n c i l o n the Status of W o m e n , Canadian 
Perspectives on Sex Stereotyping in Advertising 
(1978). T h o s e w h o bel ieve that e v e r y t h i n g has 
been s a i d a b o u t this issue w i l l be p l e a s a n t l y sur-
p r i s e d by their n e w b o o k . 
T h i s b o o k e x p a n d s a n d updates the w o r k i n 
the C A C S W p u b l i c a t i o n . L i t e r a t u r e f r o m a large 
n u m b e r of f ie lds is r e v i e w e d a n d a n a l y z e d . It is 
i n t e n d e d to " b e of interest to scholars a n d p r a c t i -
t ioners i n a w i d e var ie ty of f i e lds : m a r k e t i n g , 
a d v e r t i s i n g , w o m e n ' s studies , mass c o m m u n i c a -
t ions , p s y c h o l o g y a n d s o c i o l o g y " (p . x i v ) . T h i s 
b r e a d t h is b o t h a s t rength a n d a weakness of the 
b o o k . 
T h o s e w h o d i s l i k e a d v e r t i s i n g ( p e o p l e w h o m 
the a u t h o r s describe as h a v i n g a h i g h i r r i t a t i o n 
level) w i l l n o t be e n a m o r e d w i t h d i s c u s s i o n s of 
a d v e r t i s i n g effectiveness. T h o s e w h o are n o t 
f a m i l i a r w i t h research m a y be p u t off by terms 
s u c h as L a t i n - s q u a r e d e s i g n , a n a l y s i s o f covar -
iance a n d m u l t i p l e d i s c r i m i n a n t a n a l y s i s . A n d 
n o n - i n d u s t r y p e o p l e m a y be u n f a m i l i a r w i t h 
terms s u c h as focus g r o u p s , p l a y b a c k a n d c o n -
v e n i e n c e s a m p l e . B u t these s h o u l d n o t m i l i t a t e 
a g a i n s t r e a d i n g the b o o k because it c o n t a i n s v a l -
u a b l e i n f o r m a t i o n for a l l poss ib le users. 
S e c t i o n o n e is c a l l e d " T h e P r o b l e m " a n d c o n -
tains a n e x t r e m e l y t h o r o u g h r e v i e w of the l i t e ra -
ture o n the ways i n w h i c h w o m e n a n d m e n are 
p o r t r a y e d i n adver t i sements (both p r i n t a n d tele-
v i s i o n ) . T h e n o t s u p r i s i n g c o n c l u s i o n is that the 
p o r t r a y a l is i n d e e d inaccura te a n d s t e r e o t y p e d — 
r e f l e c t i n g t r a d i t i o n a l sex ro le at t i tudes. A c h a p -
ter o n research o n att i tudes towards sex stereo-
types i n a d v e r t i s i n g cites n u m e r o u s studies w h i c h 
s h o w that b o t h c r i t i c s a n d the g e n e r a l p u b l i c are 
c r i t i c a l of the w a y the sexes are p o r t r a y e d . T h e 
f i n a l c h a p t e r i n this sec t ion is a n exce l lent a n d 
e x t r e m e l y u s e f u l rev iew of research o n the effects 
of sex s t e r e o t y p i n g . T h e societal i m p a c t is c lear : 
a d v e r t i s i n g is a m a j o r i n f l u e n c e o n the w a y 
c h i l d r e n a n d a d u l t s v i e w their sex roles . 
T h e s e c o n d sec t ion is c a l l e d " A d v e r t i s i n g 
Ef fec t iveness . " I n i t they review a large n u m b e r 
of s tudies , m o s t very recent, o n sex-role stereo-
t y p i n g a n d effective a d v e r t i s i n g strategies. A f t e r 
p r e s e n t i n g research o n topics r a n g i n g f r o m 
b u y e r b e h a v i o u r a n d the " n e w m a r k e t " to the 
use of sex, h u m o r a n d female voices i n advert is -
i n g , they c o n c l u d e that it is p o s s i b l e to i m p r o v e 
p o r t r a y a l o f the sexes a n d m a i n t a i n o r even 
increase c o m m u n i c a t i o n effectiveness. 
T h e t h i r d s e c t i o n is c a l l e d "Strategies for 
C h a n g e . " I n c l u d e d are c h a p t e r s o n the r o l e of 
research a n d research needs, r e g u l a t o r y m e c h a -
n i s m s , a n d the need for e d u c a t i o n a n d a t t i tude 
c h a n g e w i t h i n the a d v e r t i s i n g i n d u s t r y . T h e 
a u t h o r s are c l e a r l y o p p o s e d to g o v e r n m e n t r e g u -
l a t i o n b u t they bel ieve that s e l f - r e g u l a t i o n c a n 
a n d w i l l h e l p . U l t i m a t e l y , r e - e d u c a t i o n is seen as 
the m o s t i m p o r t a n t v a r i a b l e s ince a n y sort of 
r e g u l a t i o n w i l l , at best, l e a d to the e l i m i n a t i o n of 
o n l y the m o s t o f f e n s i v e a n d sexist ads. It is 
i m p o s s i b l e to disagree that r e - e d u c a t i o n is neces-
sary a n d des i rab le , b u t s o m e of us m a y be too 
i m p a t i e n t to w a i t for s u c h a s l o w process a n d be 
m o r e i n c l i n e d to f a v o r s o m e sort of r e g u l a t i o n i n 
the m e a n t i m e . 
T h e r e are a n u m b e r of i m p o r t a n t issues w h i c h 
receive o n l y s l i g h t a t t e n t i o n : a g i n g w o m e n , 
m i n o r i t y w o m e n , v i o l e n c e against w o m e n ( w h i c h 
seems to be m o r e a n d m o r e p r e v a l e n t i n advert is -
i n g ) a n d sexist l a n g u a g e . E a c h of these issues is 
at least b r i e f l y a c k n o w l e d g e d by the a u t h o r s , the 
p r o b l e m is that there is l i t t l e research o n these 
issues. A n o t h e r p r o b l e m , w h i c h they also a c k n o w -
ledge, is that the f o c u s has been a l m o s t e x c l u -
s ively o n te lev i s ion a n d p r i n t (magazine) adver-
t i s i n g . T h e r e is l i t t l e research o n r a d i o a n d l o c a l 
n e w s p a p e r a d v e r t i s i n g , for e x a m p l e , n o t to m e n -
t i o n trade m a g a z i n e s a n d h i g h l y targeted m a g a -
zines (those w h i c h a p p e a l to a s p e c i a l i z e d seg-
m e n t of the p o p u l a t i o n s u c h as c o m p u t e r m a g a -
zines , for e x a m p l e ) . 
W o m e n ' s g r o u p s w h i c h have been w o r k i n g 
o n the issues of s e x i s m i n the m e d i a i n C a n a d a 
are a l s o o v e r l o o k e d , a l t h o u g h they d o a c k n o w l -
edge that c o m p l a i n t s u s u a l l y c o m e f r o m " o r g a n -
ized f e m i n i s t g r o u p s . " G i v e n that the U . S . based 
N a t i o n a l O r g a n i z a t i o n of W o m e n is d iscussed, 
o n e m i g h t have expec ted t h e m to m e n t i o n the 
N a t i o n a l A c t i o n C o m m i t t e e o n the Status of 
W o m e n or the C a n a d i a n C o a l i t i o n agains t M e d i a 
P o r n o g r a p h y , a n d m o s t espec ia l ly , M e d i a W a t c h . 
I n g e n e r a l , f e m i n i s t s t e n d to be treated w i t h k i d 
g l o v e s . F o r e x a m p l e , at o n e p o i n t they state, 
" W h i l e i t is true that f e m i n i s t s ( a l t h o u g h n o t a 
l u n a t i c f r inge) are o f t e n a m o n g the m o s t c r i t i c a l 
o f a d v e r t i s i n g , this fact does n o t negate the v a l i d -
i t y of the i r c o m p l a i n t s . M o r e o v e r , they o f ten 
express v i e w s w h i c h have been s h o w n by research 
to be m u c h m o r e w i d e l y shared b y s o c i e t y " (p . 
197). B u t i n a n o t h e r context , d i s c u s s i n g a p a r t i c -
u l a r s tudy , they say, " H o w e v e r tentat ive these 
f i n d i n g s , t h o u g h , the researchers' c a u t i o n s are 
w o r t h h e e d i n g : f e m i n i s t s ' d e m a n d s m a y exceed 
the r e q u i r e m e n t s o f w o m e n c u s t o m e r s " (p . 79). 
It is i m p o s s i b l e to descr ibe a l l o f the fasc inat -
i n g i n s i g h t s g l e a n e d f r o m r e a d i n g the b o o k , b u t 
w o r t h w h i l e to share a few. O n e t e l l i n g r e v e l a t i o n 
is the use of m i l i t a r y a n a l o g i e s i n the l a n g u a g e of 
m a r k e t i n g a n d a d v e r t i s i n g : 
A m a r k e t e r or advert iser speaks of a target 
a u d i e n c e of c o n s u m e r s to be researched, of 
m a r k e t i n g strategy and tactics, o f attacking 
markets , a n d of fighting for share o f m a r k e t 
a g a i n s t competition. T h u s , i t seems a p p r o -
p r i a t e to discuss the r o l e o f research as 
ammunition i n a series of battles i n the war 
to reduce sex s t e r e o t y p i n g i n a d v e r t i s i n g " 
(p. 157, e m p h a s i s added) . 
O t h e r i n t e r e s t i n g t o p i c s i n c l u d e : the d i s c u s s i o n 
of research o n h u m o r , s u g g e s t i n g gender d i f fer -
ences i n h u m o r a p p r e c i a t i o n ( m e n f i n d h o s t i l e 
h u m o r a n d s e x u a l h u m o r f u n n i e r t h a n d o 
w o m e n ) ; the d i s c u s s i o n o f research o n the use of 
sexy m o d e l s , s u g g e s t i n g w o m e n g e n e r a l l y d i s -
l i k e female n u d i t y w h i l e m e n evaluate i t m o r e 
p o s i t i v e l y , i t m a y interfere w i t h " b r a n d r e c a l l " ; 
a n d the d i s c u s s i o n of research o n voices , suggest-
i n g that b o t h w o m e n a n d m e n perce ive f e m a l e 
voices as e q u a l l y effective to m a l e voices (so w h y 
d o m a l e voiceovers p r e d o m i n a t e so heav i ly? ) . 
T h e b o o k c o n t a i n s a few t y p o g r a p h i c a l errors 
w h i c h are very m i n o r . M o r e i m p o r t a n t l y , the 
b o o k c o n t a i n s a n e r r o r o f fact w h i c h I feel c o m -
p e l l e d to c o m m e n t o n s ince I h a v e been p e r s o n -
a l l y i n v o l v e d . T h e i r d i s c u s s i o n o f the C R T C 
T a s k F o r c e o n Sex S t e r e o t y p i n g i n the B r o a d c a s t 
M e d i a c o n t a i n s n o reference to the T a s k F o r c e 
R e p o r t , Images of Women (1982), a ser ious 
o m i s s i o n i n a d i s c u s s i o n of the w o r k of the T a s k 
Force . Instead the a u t h o r s a p p e a r to re ly o n 
i n f o r m a t i o n p r o v i d e d by the a d v e r t i s i n g i n d u s -
try. T h e y state: 
F r o m the f irst the C R T C T a s k Force h a d a 
s t o r m y h i s t o r y . U n l i k e the m o r e u n d e r -
s t a n d i n g a t m o s p h e r e of the se l f - regula tory 
g r o u p (the C a n a d i a n A d v e r t i s i n g A d v i s o r y 
B o a r d task force), the government -es ta -
b l i s h e d c o m m i t t e e was c o m p o s e d of few 
i n d u s t r y p e o p l e a n d was d o m i n a t e d by 
s t rong feminists u n s y m p a t h e t i c to the adver-
t ising-effectiveness issues that c o n c e r n e d 
i n d u s t r y " (p . 176). 
W h i l e the f irst sentence is i n d e e d true, the second 
is i n c o r r e c t . O u t of a to ta l of n i n e t e e n m e m b e r s , 
n i n e were " i n d u s t r y " representat ives (five f r o m 
b r o a d c a s t i n g , f o u r f r o m a d v e r t i s i n g ) , f o u r were 
f r o m the C R T C , a n d o n l y s i x were " p u b l i c 
m e m b e r s " (i .e. the f e m i n i s t s , of w h i c h I w a s 
one) . It is therefore c l e a r l y u n t r u e to say that 
there were " f e w " i n d u s t r y p e o p l e ; w h e t h e r or n o t 
i t i s t rue to say that the f e m i n i s t s d o m i n a t e d the 
T a s k F o r c e depends o n the p a r t i c u l a r m e a n i n g 
a t tached to " d o m i n a t e d " — a t best that 's a mat ter 
of o p i n i o n . 
O n e m o r e t h i n g s i m p l y m u s t be c r i t i c i z e d . 
W h i l e the cover of the a c t u a l b o o k is f i n e , the 
dus t cover c a n o n l y be descr ibed as of fens ive . It 
encompasses the very t e c h n i q u e w h i c h the a u -
thors c r i t i c ize i n their sec t ion o n u s i n g sex to se l l . 
T h e w o r d " S e x " is p r i n t e d i n letters w h i c h are 
f o u r cent imeters h i g h , w h i l e u n d e r n e a t h , "S te-
r e o t y p i n g i n A d v e r t i s i n g " is p r i n t e d i n letters 
w h i c h are o n l y o n e cent imeter h i g h ! T h a t ' s 
e n o u g h to m a k e m a n y a v o i d the b o o k ent i re ly . 
H o w e v e r , i n genera l the b o o k appears to be 
w e l l w o r t h r e a d i n g for a n u m b e r of g r o u p s . 
T h o s e w h o are i n m a r k e t i n g o r a d v e r t i s i n g w i l l 
f i n d m o r e t h a n e n o u g h evidence of the " p r o b -
l e m " ( for those w h o are s t i l l doubters ) , a l o n g 
w i t h ev idence of the effects of stereotyped a n d 
sexist a d v e r t i s i n g (that it is " h a r m f u l to o u r 
soc iety . . .a lso h a r m f u l to a d v e r t i s n g p r a c t i c e , " p . 
198). A s w e l l , they w i l l f i n d u s e f u l suggested 
changes w h i c h c a n be i m p l e m e n t e d w i t h o u t 
c o m p r o m i s i n g a d v e r t i s i n g "effect iveness ." 
T h o s e of us w h o are researchers w i l l f i n d the 
chapter o n the r o l e of research f i l l e d w i t h ideas 
for needed research, a n d w i l l f i n d the 23 p a g e 
b i b l i o g r a p h y , p r o b a b l y the m o s t c o m p r e h e n s i v e 
a v a i l a b l e , to be ex t remely u s e f u l . 
T h o s e o f us w h o are f e m i n i s t act ivists w i l l f i n d 
t w o aspects of the b o o k p a r t i c u l a r l y u s e f u l : (1) 
the o v e r w h e l m i n g d o c u m e n t a t i o n of " t h e p r o b -
l e m " a n d its effects w i l l p r o v i d e a l l the evidence 
we c o u l d p o s s i b l y need, a n d (2) the sec t ion o n 
resistance to c h a n g e w h i c h o u t l i n e s the i n d u s t r y 
defenses, w i l l h e l p c l a r i f y w h a t we're u p aga ins t 
a n d h o w to c o u n t e r the t y p i c a l (false) a r g u m e n t s : 
a d v e r t i s i n g is a m i r r o r of society, s e x i s m sells, 
research does n o t i n d i c a t e a p r o b l e m , a n d protes-
tors are n o t t y p i c a l p e o p l e . 
T h e b o o k is not r a d i c a l a n d w i l l c e r t a i n l y n o t 
please everyone. It is , h o w e v e r , w e l l w r i t t e n , 
c o m p r e h e n s i v e a n d fa ir . A s s u c h , i t is v a l u a b l e 
a n d w o r t h w h i l e . 
B e t h P e r c i v a l 
U n i v e r s i t y of P r i n c e E d w a r d I s l a n d 
Women's Pictures; Feminism and Cinema An-
nette Kuhn. London: Routledge ir Kegan Paul 
(Toronto: Oxford University Press), 1982. Pp. 
226.; Forever Feminine; Women's Magazines 
and the Cult of Femininity. Marjorie Ferguson. 
London: Heineman (The Book Society of Can-
ada, Ltd.), 1983. Pp. 256; The Widening Sphere; 
Women in Canada, 1870-1940. J e a n L ' E s p e r a n c e . 
Ottawa: Minister of Supply and Services SA2-
136/1982, 1982. Pp. 69. (Text in English and 
French ) 
T h r e e e x c e l l e n t n e w b o o k s , t w o i m p o r t e d a n d 
the t h i r d a c a t a l o g u e of the e x h i b i t i o n at the 
P u b l i c A r c h i v e s i n O t t a w a , a n a l y z e the c u l t u r a l 
a n d i d e o l o g i c a l c o n t e n t o f " w o m a n h o o d " i n 
E u r o p e a n d N o r t h A m e r i c a . W h i l e there are a 
n u m b e r of p r e v i o u s a t tempts to c h a r t w o m e n i n 
f i l m a n d i n w o m e n ' s m a g a z i n e s , K u h n ' s Wo-
men's Pictures a n d F e r g u s o n ' s Forever Femi-
nine are u n i q u e i n that they p r o v i d e us w i t h a 
v i a b l e t h e o r e t i c a l a p p r o a c h for the s t u d y of c u l -
t u r a l art i facts . T h e wr i te rs agree f u r t h e r m o r e 
that s u c h a n a p p r o a c h m u s t c o m b i n e i n s i g h t s 
g a i n e d f r o m c o n t e n t a n a l y s i s w i t h i n f o r m a t i o n 
a b o u t p r o d u c t i o n p r o c e d u r e s , o r g a n i z a t i o n a l 
s e t t i n g a n d the e c o n o m i c v i a b i l i t y o f f i l m s a n d 
m a g a z i n e s . B o t h b o o k s are u s e f u l as texts i n a 
var ie ty of W o m e n ' s S tudies courses. 
A n n e t t e K u h n ' s Women's Pictures: Feminism 
and the Cinema is the m o s t a m b i t i o u s of the 
three b o o k s i n that i t s c rut in izes f e m i n i s t f i l m 
studies as p a r t of a la rger b o d y of w o r k : f e m i n i s t 
theory . T h e b o o k d e v e l o p s a c o n s t r u c t i v i s t a p -
p r o a c h to u s i n g selected M a r x i s t i n s i g h t s to 
f a s h i o n , a b r o a d based " o p p o s i t i o n a l " f e m i n i s t 
a p p r o a c h to c u l t u r a l s i g n i f i c a t i o n . K u h n notes: 
" M y bas ic ob jec t ive i n d e a l i n g w i t h b o t h f e m i -
n is t f i l m theory a n d f e m i n i s t f i l m p r o d u c t i o n , is 
to suggest s o m e w a y i n w h i c h the t w o are in ter -
c o n n e c t e d , e i ther e x p l i c i t l y i n the i r p o l i t i c s , o r 
i m p l i c i t l y i n the k i n d s of t h i n k i n g that u n d e r l i e 
t h e m " (Preface X ) . T h e b o o k is d i v i d e d i n t o f o u r 
par t s w i t h the f irst s u r v e y i n g g e n e r a l w r i t i n g i n 
f i l m theory a n d the s e c o n d d e v e l o p i n g a f e m i n i s t 
theory of f i l m c r i t i c i s m a n d prac t i ce based o n a 
gender spec i f ic " o p p o s i t i o n a l " a p p r o a c h to creat-
i n g as w e l l as r e a d i n g f i l m texts. P a r t H I c o n t a i n s 
a h i s t o r i c a l a c c o u n t o f f e m i n i s t f i l m theory as i t 
has d e v e l o p e d over the past ten years p l u s c r i t i -
c i s m s a n d sugges t ions based o n a case s tudy of 
t w o p o r n o g r a p h i c f i l m s : L'amour viole a n d 
